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Bilangan ke IPTA tahun ini masih didominasi pelajar perempuan
B ILANGAN pemohonperempuanpadake-masukantahunini meningkatberbanding
40,886tahun lalu, melebihisekali gandada-
ripada20,141permohonanolehpelajarlelaki.



























































rempuanke IPTA selari jurang genderyang
amat ketara antarapelajar perempuandan
lelaki dalampermohonanuntuk kemasukan













(UMS) (4,001)dan Universiti Putra Malaysia
(UPM) (3,717).
UniversitiSainsMalaysia(USM)(3,694),Uni-




PendidikanSultan Idris (UPSI) (2,304),Uni-
versiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(2,218),UniversitiMalaysiaTerengganu(UMT)
(1,945), Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(1,674),Universiti MalaysiaPerlis (UniMAP)
(1,406).
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
(UTHM) (1,168),UniversitiSultanZainalAbi-
din (UnisZA - sebelumini dikenali sebagai
Universiti Darul Iman Malaysia/UDM)(881),
UniversitiMalaysiaKelantan(UMK)(678),Uni-
versiti SainsIslamMalaysia(USIM) (445)dan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM) (260).
